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DOSSIER ESPECIAL
En els darrers anys,
polítics i personatges
públics han generalitzat
una pràctica que no es
dóna a cap altre país
europeu com és
no acceptar preguntes
durant les rodes
de premsa.
Encapçalats pel Col·legi
de Periodistes de
Catalunya i l'Associació
de la Premsa de
Madrid, 172 mitjans i
10.000 professionals
han subscrit un
manifest en contra
d'aquesta pràctica i
amenacen amb
no cobrir les
convocatòries. L'èxit
de la campanya
iïsinpreguntasnohay
cobertura exemplifica
la indignació
per aquest tema.
Setge a les rodes
de premsa
sense preguntes
I Francesc Miquel
Després de l'anunci d'alto al foc de la
banda terrorista ETA del setembre de
l'any passat, Alfredo Pérez Rubalcaba,
llavors ministre de l'Interior, va prota¬
gonitzar una roda de premsa que va in¬
dignar els periodistes presents perquè,
tot i el gran interès que suscitava la no¬
tícia. no li van poder adreçar cap pre¬
gunta. També feia el mateix el
president del Partit Nacionalista Basc.
Iñigo Urkullu, quan anunciava la posi¬
ció del seu partit després de la decisió
del Tribunal Suprem de deixar Bildu
fora de les eleccions basques sense la
possibilitat de ser interpel·lat. Unes
setmanes abans, el ministre de Foment,
José Blanco, seguia la mateixa tònica
a l'hora de valorar la desconvocatòria
de vaga dels treballadors d'Aena.
Tanmateix, el polític que més utilitza
aquesta tècnica per esquivar les qües¬
tions dels professionals de la informa¬
ció és el president del Partit Popular,
Mariano Rajoy. Amb la seva actitud ha
ajudat a convertir les rodes de premsa
sense preguntes en un fet cada cop
més habitual en el panorama polític.
D'aquesta manera, els polítics aconse¬
gueixen defugir els temes més contro¬
vertits -com la trama "Gürtel" en el
cas del PP- per no pronunciar-se al res¬
pecte i no desgastar-se. En aquest con¬
text, Rajoy ostenta un rècord difícil de
superar en un polític: sis mesos sense
oferir una roda de premsa.
Segons les organitzacions de periodis¬
tes, aquestes pràctiques i altres ano¬
malies informatives limiten greument
la funció de control democràtic que
exerceixen els mitjans de comunicació
i vulneren el dret a la informació de la
ciutadania. Sense anar més lluny, els
responsables de premsa de la Genera¬
litat valenciana van impedir que les te¬
levisions i les ràdios connectessin en
directe amb la sala on Francisco
Camps, el llavors president de la Co¬
munitat Valenciana, compareixia per
anunciar la dimissió.
Aquesta obstrucció de la tasca infor¬
mativa permet als polítics dominar
més fàcilment l'agenda mediática. L'o¬
rigen d'aquesta pràctica es troba en
the line of the day, el guió que l'Oficina
d'Informació i Comunicació de la
Casa Blanca preparava diàriament al
president Ronald Reagan per crear
una contrarealitat i col·locar-la a la
premsa.
El consultor en estratègia política i
electoral Pau Canaleta considera que
el polític ha d'intentar "vendre" el seu
missatge independentment de les pre¬
guntes dels periodistes. No obstant
això, afirma que "amagant-se i no ac¬
ceptant preguntes, el polític menys¬
prea els interlocutors i posa en risc el
seu bé més preuat: la credibilitat".
Però també reconeix part de respon¬
sabilitat dels mitjans de comunicació;
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Cada cop més hi ha més rodes de premsa sense preguntes. A La imatge, José Luis Rodríguez Zapatero amb la premsa. Foto: Dani Duch
sobretot en la tendència de retirar els
periodistes més experimentats de les
rodes de premsa i enviar els més inex¬
perts a cobrir-les. "És evident que això
ha facilitat comportaments com el que
comentem, que difícilment es produi¬
rien amb periodistes més bregats en la
Rubalcaba, Urkullu, BLanco o
Rajoy han generalitzat la pràc¬
tica, cada cop més estesa, de
no permetre ser interpel • Lats
professió", diu Canaleta.
Durant l'assemblea anual d'enguany,
la Federació Europea de Periodistes
(FEP) va aprovar per unanimitat una
moció contra les rodes de premsa
sense preguntes a instàncies de la Fe¬
deració d'Associacions de Periodistes
(FAPE). A l'assemblea, celebrada el
passat 17 de juny a Belgrad, la pro¬
posta va obtenir el suport del comitè
directiu de la FEP, i posteriorment dels
delegats de les quaranta-quatre asso¬
ciacions europees presents.
Segons explica la FAPE, els delegats
de la FEP es van mostrar sor¬
presos pel fet que cada vegada
estigui més estesa la pràctica de
realitzar rodes de premsa sense
preguntes a l'Estat espanyol, un
fet sense precedents a la resta
de països europeus. En canvi, aquesta
pràctica és un fet habitual amb polítics
com el president veneçolà Hugo Chá-
vez o el president ucraïnès Viktor Ya-
nukovic. Per tot això, entre altres
accions, van proposar elevar la queixa
davant el Consell d'Europa.
De Wilson
a Internet
La roda de premsa és un mecanisme
informatiu inventat el 1913 peL pres¬
ident nord-americà Woodrow Wilson
amb la finalitat de distreure els mit¬
jans de la funció investigadora i de
recerca d'informació independent, ja
que Wilson explicava el minim possi¬
ble. Algunes veus sostenen que
aquest acte informatiu té els dies
comptats perquè cada cop més, els
polítics poden fer arribar els missat¬
ges a la ciutadania a través del web i
les xarxes socials. La tendència,
diuen, és que Internet es converteixi
en una roda de premsa universal.
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Anomalies
informatives
EL mes de maig eL Col·legi de Perio¬
distes de Catalunya va adherir-se al
Manifest Contra les rodes de premsa
sense preguntes i altres anomalies in¬
formatives al qual també s'hi van ad¬
herir unes desenes de mitjans i
organitzacions professionals.
"Estem indignats -comença el mani¬
fest- davant els reiterats intents de
manipulació de la informació i de
pressió sobre el treball professional
dels periodistes, protagonitzat des
de diferents estaments, especial¬
ment des dels partits polítics",
"Una de les manifestacions més bur-
des i eloqüents es troba en el dete¬
riorament i el mal ús de proce¬
diments tan clàssics com les confe¬
rències de premsa (...), Són molts
els polítics que refusen aquest pro¬
cediment per refugiar-se en declara¬
cions unilaterals que no admeten
contrast. Una actitud amb què pre¬
tenen que els periodistes siguem tan
sols uns copistes del que diuen".
El Manifest mostra la indignació dels
periodistes davant "aquesta escala
d'impediments a La informació" i de¬
mana als professionals de la infor¬
mació que no secundin aquestes
pràctiques.
Al final del text, s'exigeix poder por¬
tar a terme l'exercici de la professió
"sense restriccions de cap tipus per
part dels partits polítics" i s'exigeix
que no es convoquin rodes de
premsa on no s'admetin preguntes.
"Ens comprometem -diu al final- a
denunciar i a assenyalar a aquelLs
polítics que ho facin i, si persistei¬
xen, els responsables dels mitjans
firmants ens comprometem a deixar
de cobrir aquest tipus de convoca¬
tòries."
PERIODISTES MOBILITZATS
La FAPE i l'Associació de la Premsa
de Madrid (APM) han fet públic un
document de recomanacions pràcti¬
ques perquè periodistes i mitjans pu¬
guin denunciar les rodes de premsa
que no admeten preguntes.
L'origen es troba en eL guió
que l'Oficina d'Informació i
Comunicació de La Casa BLanca
preparava a1 Ronald Reagan
En primer lloc, assenyalen que no es
pot anomenar "roda de premsa" l'ac¬
ció informativa que no contempli un
torn obert de preguntes. D'acord amb
això, no es pot convocar un acte amb
el format de roda de premsa quan, en
realitat, no ho és. En tot cas, ens hi re¬
ferirem com a una "declaració" i
La Federació Europea de
Periodistes va mostrar sorpresa
per una pràctica que tan sols
té lloc a L'estat espanyol
aquesta circumstància s'ha d'advertir
prèviament perquè els periodistes pu¬
guin valorar si el cobreixen informati¬
vament.
Davant d'aquest tipus de pràctiques,
els periodistes han de fer constar en un
lloc preferent de les informacions que
la roda de premsa no ha permès la for¬
nicació que no obliguin els informa¬
dors a cobrir aquestes tipus de compa¬
reixences.
En aquest context, organitzacions pro¬
fessionals -encapçalades pel Col·legi
de Periodistes de Catalunya- han subs¬
crit el Manifest Contra les rodes de
premsa sense preguntes i altres
anomalies informatives que re¬
quereix a partits polítics i altres
entitats que abandonin qualse¬
vol intent de limitar l'exercici
lliure del periodisme, com són la
convocatòria de les rodes de premsa
sense preguntes o bé la imposició dels
blocs electorals durant les campanyes
electorals. El text del manifest ha tin¬
gut el suport d'un total de 172 mitjans
de comunicació i organitzacions pro¬
fessionals, i més de 10.000 persones a
títol individual.
En realitat, les rodes de premsa
sense preguntes són una pràc¬
tica que es dóna, sobretot, a Ma¬
drid. Això s'explica precisament
per la concentració d'estructu¬
res d'Estat i per les responsabi¬
litats transnacionals. En aquest sentit,
Josep Maria Brunet, corresponsal de
La Vanguardia a Madrid, considera
que cada vegada són més habituals
com a conseqüència de l'actual crisi
econòmica. "Els polítics defugen qües¬
tions derivades de la crisi que no tenen
una resposta clara; mentre que els pe¬
riodistes el que volen és posar
EL fet que eLs periodistes en evidència les inexactituds
experimentats ja no vagin a dels polítics", assegura Brunet.
Les rodes de premsa ha facilitat Tot i no estar tan generalitzat
aquest comportament
mulació de preguntes i afegir les que
s'haguessin volgut plantejar.
La Federació de Sindicats de Periodis¬
tes (FeSP) ha fet una crida als profes¬
sionals de la informació perquè no
acudeixin a les convocatòries de de¬
claracions sense preguntes i demana
als responsables dels mitjans de comu¬
com a Madrid, a Catalunya ja
existia l'històric "això no toca"
del president Pujol, mentre que José
Montilla no era gaire habitual que es
sotmetés a torns oberts de preguntes.
Però, tot i aquests casos puntuals, no
és la norma. "Bàsicament ens passa
quan vénen polítics de Madrid", resu¬
meix Josep Lluís Cadena, president de
la demarcació de Lleida del Col·legi de
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El popular Mariano Rajoy és un dels polítics que fa més ús de declaracions sense preguntes. Foto: Dani Duch.
Campanya de
rebuig al Twitter
Un grup de periodistes van endegar
la campanya tfsinpreguntasnohay-
cobertura a la xarxa social Twitter per
estendre el boicot informatiu dels
actes en què els polítics no acceptin
preguntes dels periodistes. Aquesta
acció -Trending Topic del moment- va
arrencar el compromís de polítics com
Xavier Trias, Jordi Hereu, Jordi Porta-
bella o Raül Romeva. Algunes veus
reivindiquen que es vagi més enllà i
que la mesura no només s'apliqui a
polítics, sinó a qualsevol acte infor¬
matiu en què no s'acceptin les pre¬
guntes dels professionals.
Periodistes. A Girona, Tarragona i Te¬
rres de P'Ebre també admeten que no
és un fet gaire habitual dels polítics lo¬
cals. De totes maneres, Amparo Mo¬
reno, presidenta de les Terres de
l'Ebre, critica als periodistes que no els
172 mitjans i 10.000
professionals han subscrit un
manifest contra aquesta pràc
tica, més habitual a Madrid
deixin fer preguntes i alerta que "el
que és gravíssim és que quan poden
fer-les la majoria de les vegades els pe¬
riodistes no preguntin o bé ho facin
poc i malament".
D'altra banda, a més d'estar més cen¬
trades a Madrid, les rodes de premsa
sense preguntes també són més habi¬
tuals en el periodisme polític perquè
es basa en el joc de declaracions i con-
tradeclaracions. En el periodisme eco¬
nòmic, en canvi, estan més avesats al
comunicat de premsa i les rodes de
premsa habitualment es fan per pre¬
sentar balanços i resultats eco¬
nòmics.
Tanmateix, la professió s'ha or¬
ganitzat per no permetre que
aquesta pràctica, cada cop més
estesa, esdevingui quelcom ha¬
bitual. Segons apunta Brunet, les mo¬
bilitzacions dels periodistes aixi com
de les organitzacions que els represen¬
ten han servit per "fer saltar l'alarma i
crear consciència sobre el tema", tot i
que també afirma que el veritable ob¬
jectiu "no és fer preguntes, sinó obte¬
nir respostes". H
